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Resumen
El proyecto desarrollado en este documento, presenta cómo la
configuración del espacio tiene incidencia en la salud mental de la sociedad y
cómo a través de la arquitectura y las actividades propuestas se puede contribuir
al balance emocional y físico de las personas psiquiátricamente inestables.
Los problemas psicosociales son detectados cuando se encuentran afectaciones
entre la estructura de la personalidad y la estructura del ambiente; por lo cual se
evidencian enfermedades o trastornos mentales que conducen a aspectos
negativos como lo son problemas emocionales, familiares, laborales, personales,
de aprendizaje, falta de seguridad, desnutrición entre otros.
Para recuperar el equilibrio o razón de ser se crean escenarios urbanos,
paisajísticos, productivos y terapéuticos, como acuaterapia y equinoterapia,
introduciendo cambios saludables de vida mediante la nutrición, relajación,
meditación y la conexión con la naturaleza y con el ser, donde se puedan realizar
actividades de ocio como hacer ejercicio, nadar, bailar; descubriéndose a sí
mismo, buscando activar y dar un sentido, mediante una pasión, una misión,
profesión o vocación.
Palabras claves
Equilibrio; integración; conocimiento; espacialidad; sensaciones.
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Abstract
The project developed in this document shows how the configuration of the
space has an impact on the mental health of society and how the architecture and
the proposed activities can contribute to the emotional and physical balance of
psychiatrically unstable people.
Psychosocial problems are detected when there are affectations between the
structure of the personality and the structure of the environment; Therefore, mental
illnesses or disorders are evidenced that lead to negative aspects such as
emotional, family, work, personal, learning problems, insecurity, malnutrition,
among others.
To regain balance or reason for being, urban, scenic, productive and therapeutic
scenarios are created, such as aquatherapy and equine therapy, introducing
healthy life changes through nutrition, relaxation, meditation and connection with
nature. and with being, where they can be carried out. . leisure activities, such as
exercising, swimming, dancing. discovering himself, seeking to activate and give
meaning, that life is worth living through a passion, a mission, profession or
vocation.
Keywords
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Introducción
Este documento es el resultado del desarrollo e investigación de proyecto
para grado, de la facultad de diseño del programa de arquitectura de la
Universidad Católica de Colombia con el cual finalizando el último Núcleo
Problémico N°5, proyectos enfocados a problemáticas sociales en contextos
reales.
La delimitación geográfica del área de estudio, es en la zona norte en especial el
municipio de Cajicá Cundinamarca, ya que tiene una ubicación privilegiada en la
Sabana de Bogotá y exaltando los verdes paisajes, reencontrándose con la
naturaleza. Cuenta con vías de acceso por sus cuatro puntos cardinales, siendo
un municipio rodeado de naturaleza, tranquilidad y equilibrio que benefician en la
salud mental mediante la afectación en el diseño del espacio arquitectónico con
énfasis en la iluminación, los colores, la ventilación, la configuración, la escala, la
proporción, la acústica y los materiales que interactúan con el individuo por medio
de sus sentidos y generan una variedad de experiencias y sentimientos, adquiere
un papel muy relevante en la percepción para una comunidad psiquiátrica
inestable, repercutiendo notablemente en el comportamiento psicológico y
emocional de los pacientes.
Se pretende dar solución a la necesidad de atender el problema de salud mental
en el país contando con la infraestructura adecuada para el diagnóstico y la
rehabilitación de las personas afectadas y poder reinsertar al paciente en la
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comunidad por medio de la arquitectura y las actividades propuestas puede
contribuir al balance emocional y físico.
Es fundamental un espacio amplio con condiciones de seguridad y confort, las
cuales influyen en la creación de espacios acogedores y amigables, generando
un ambiente familiar, el cual permite la interacción de los pacientes tanto con el
equipo de salud como con sus familiares
Las soluciones son diseñadas para brindar un buen ambiente de trabajo para todo
el personal médico y de servicio, contando con consultorios adecuados para
cumplir una jornada laboral, espacios de descanso, de reunión y terapia, apoyar el
sentido de la realidad y el espacio privado y autónomo del paciente para su pronto
balance y reintegro a la sociedad viendo el trastorno como una falta de equilibrio,
no como una enfermedad.
Es fundamental el trato a los pacientes, que se sientan útiles, que se activen, que
encuentren la motivación que por circunstancias han perdido, quitándoles el rol de
enfermos, mediante las diferentes actividades de ocio, reduciendo a lo
estrictamente necesario la farmacología y dependencia, entendiendo que la mente
y el cuerpo están interconectados como un todo holísticamente.
Mediante espacios verdes exteriores abiertos, jardinería y árboles, el manejo, las
de las texturas, la iluminación, el color y otras variables del diseño como
elementos fundamentales y poder lograr un ambiente acogedor dinámico y activo
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que se requieren para tratar la salud y la conducta de los pacientes como terapia
ocupacional de ocio.
Eliminando la metodología tradicional del encarcelamiento y rigidez de los centros
médicos que generan traumas posteriores a las personas que pasan por estos
lugares, mediante la prohibición, y las cuadriculadas normas, con espacios fríos,
oscuros y pequeños, bajo estricta supervisión y vigilancia, privando de la
autonomía a cada paciente, manteniendo sedados y sin lucidez a los pacientes,
bajo efectos farmacológicos.
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Objetivos
Objetivo General
Diseñar una propuesta arquitectónica y urbana de escala zonal que le
permita a la comunidad vivir experiencias espaciales y sensoriales en la
configuración de los espacios, para mitigar las diferentes problemáticas sociales
enfocadas en la salud mental y convivencia social mediante actividades de ocio.
Objetivos específicos
Diseñar escenarios en atmósferas libres y abiertas generando experiencias
activadoras que repercutan en la percepción de la comunidad psiquiátrica
mediante terapia acuática y equina, entre otras terapias ocupacionales de
contemplación, reflexión y producción.
Establecer relaciones espaciales entre el centro de salud y los
equipamientos, generando estrategias de interacción social para la
comunidad.
Introducir cambios saludables de vida mediante la nutrición, relajación,
meditación y la conexión con la naturaleza y con el ser.
Asumir conscientemente el espacio arquitectónico y los factores físicos que
se generan en cada espacio, y cómo afecta al ser humano las sensaciones
Plantear una propuesta con carácter sostenible que posea un impacto
positivo al entorno ambiental.
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Marco Teórico
La arquitectura y el diseño tienen como eje fundamental la transformación
de la comunidad teniendo en cuenta las necesidades e intereses que surgen en su
contexto y territorio, de ahí la referencia hacia el espacio social. A esto Milton
Santos (1997) concluye que “cuando la sociedad actúa sobre el espacio, no lo
hace sobre los objetos como realidad física, sino como una realidad social,
forma-contenido, es decir, objetos sociales ya valorizados a los cuales la sociedad
busca ofrecer o imponer nuevos valores, dotándolos de una presencia humana y
por ella cualificable” (Santos, 1997, p.91).
El fortalecimiento con poblaciones específicas para la que se está
ejecutando el proyecto, de esta manera, los arquitectos y diseñadores sociales
trabajan en conjunto con los usuarios. creando un diseño participativo con la
población con la que están realizando estudios de trabajo y creando un concepto.
Con relación a esto Tschumi plantea “El concepto se convierte en una idea
general que calificara la intención y el carácter del proyecto desde esa presencia
urbana general hasta sus mínimos detalles”. (Tschumi, 2014, p.63)
El diseño social usa como fundamento primordial la usabilidad del objeto
en construcción. Esteban de Manuel (2009) lo explica destacando la necesidad de
diálogo con poblaciones como “preocuparse por el habitar, por el uso, por la
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respuesta a un caso, a una situación, como motor del proyecto, frente a la
predeterminación formal basada en una ideología estética”.
Pensando en el espacio se transformará las zonas de espera del hospital
en ambientes acogedores, amables y contenedores. Como lo hicieron en El
Hospital de Pediatría Garrahan, “consistió en transformar los espacios de espera
del hospital en ambientes acogedores, amigables y contenedores. Lo llevaron a
cabo creando una historia gráfica que tiene como protagonistas a animales,
teniendo como finalidad reducir la ansiedad de los niños en su estancia en el
hospital”. El diálogo con las sociedades en un contexto ejerce un gran valor en el
diseño y producción de la arquitectura ya que se concilian las necesidades y
requerimientos que las personas necesitan en sus espacios.
En la Ruta del Peregrino (2012) de Tatiana Bilbao, TOA y Dellekamp
Arquitectos; dotaron de infraestructura para hacer más amable la ruta,
estableciendo de qué manera la población quería recorrer el ambiente y cuáles
eran las actividades que podrían presentarse para su beneficio. En este caso se
crean espacios para suplir las diferentes actividades, para activar y quitar el rol de
“enfermo” a los usuarios que padecen de este tipo de  trastornos.
Se emplea el ikigai- “Razón de ser, generando un balance perfecto de habilidades,
conocimiento y actividades”, crea una ocupación y una motivación, ayudando a
encontrar un sentido y recobrar el equilibrio, liberar las tensiones del diario vivir,
armonizar la energía y re conectando el ser con el cuerpo. Un reencuentro con la
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armonía interna, el silencio, el vacío, la paz. Alejándose del estrés, descansando
de las tensiones diarias.
Metodología
En la metodología se desarrollan diferentes fases que se siguieron para la correcta
ejecución del proyecto, enfatizando y teniendo como como énfasis el confort del
personal médico y los pacientes, la comodidad de los usuarios que permanecerán
en el centro de salud mental.
Fase I reconocimiento del lugar
Objetivo conocer y analizar el lugar de intervención, por medio de una visita de
campo para observar e interactuar verbalmente con las personas del lugar y
realizar un registro fotográfico de los componentes del mismo y así elaborar un
análisis detallado (estructural ecológica, movilidad, conectividad, usos y alturas,
sol, vientos, topografía) que permitirá relacionarse directamente con el contexto y
posteriormente diagnosticar las necesidades de la comunidad e implementar las
posibles estrategias para dar solución a las problemáticas de la población a
intervenir.
Fase II Investigación y referenciación
Investigaciones y experimentación, para llegar a la realidad y poder dar solución a
un determinado problema. Mediante métodos, procedimientos e información, con
el fin de determinar los resultados que se adquiera del conocimiento de la ciencia,
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siendo fundamentados en la realidad, mediante análisis participativo de algunos
profesionales de la salud médica psiquiátrica y psicológica; La interacción y aporte
del previo conocimiento desde la experiencia y estudio médico para la posterior
evaluación de los factores que alteran el espacio, allí, el estudio está centrado en
la búsqueda de cuáles son las cualidades del espacio psiquiátrico que afectan e
interactúan con el individuo a través de sus sentidos y la búsqueda en referentes
hospitalarios.
se determinaron los factores de diseño y organización espacial, dando como
resultado un matriz de análisis con categorías y nociones de percepción y
delimitación espacial propias de un hospital psiquiátrico, eficaz y coherente al
pensamiento de profesionales de salud mental; el diálogo se centró en el estudio
de un consultorio de valoración, y de qué manera los profesionales entienden este
hábitat desde su concepción espacial y funcional,
Fases III- Creación espacial
El diseño del proyecto se desarrolló detalladamente, mediante el análisis
descriptivo y práctico de las sensaciones del espacio y cómo estas repercuten en
la percepción de la comunidad psiquiátrica, planteando espacios agradables y
amplios, creando un equilibrio perfecto entre la atmósfera, tanto para los
pacientes, como para el personal médico, de servicios y visitantes.
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Se plantea una serie de relaciones sensoriales y espaciales para determinar las
necesidades físicas y sensaciones que experimentan los pacientes al estar en un
centro de salud mental, los espacios en los cuales permanecen la mayor parte del
tiempo y cuáles de estas condiciones ayudan al equilibrio y óptima mejoría.
Fase IV Actividades de ocio como terapia y desconexión
Generando un equilibrio y planteando una razón de ser en cada una de las
personas que hagan parte de la hospitalidad y mediante actividades de
terapéuticas como acuaterapia, equinoterapia, meditación, baile, gimnasio, entre
otras actividades de ocio, para el óptimo desarrollo, manteniéndolos siempre
ocupados en actividades que se disfruten, entendiendo que el cuerpo y la mente
están interconectados como un todo, por medio de una filosofía holística.
Fase V Ikigai Razón de ser
Concepto Ikigai que tenga un sentido o un propósito por el que vivir, es un estilo
de vida, así como un mecanismo que plantea que cada individuo en el mundo
puede hallar el significado de su existencia para sentir dicha y plenitud. Descubrir
y encontrarlo puede llenarlos de satisfacción, aporta el coraje para seguir
adelante.
Se trata de encontrar lo que hacemos bien y nos apasiona, descubrir aquello en lo
que realmente somos buenos, que nos proporcione placer cuando lo realizamos y
que pueda aportar algo al mundo.
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Resultados
Ilustración 1 Turismo Cajicá
Fuente: elaboración propia, autor (2021
Aprovechando el potencial de la Sabana, ofreciendo bienes y servicios
alrededor de la gastronomía, la agricultura, las artesanías, el deporte, permitiendo
fortalecer las tradiciones culturales, para recuperar y proteger los bienes de interés
arquitectónico, cultural y ancestral.
Se crea la integración lineal complejo de hospitales para la salud mental,
integrando el  centro de salud camino en la Estoa  enfocado en la catarsis,  el
hospital psiquiátrico y centro mental reserva Mondrian enfocado en la terapia
ocupacional de las artes, y su forma da respuesta a la unión entre la ortogonalidad
de la Estoa y las formas orgánicas del centro de salud mental Acuacumbre
ubicado en la parte superior del complejo , que responde a las formas curvas de la
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pendiente, creando aterramientos en  diferente niveles  para generar la menor
afectación al terreno y para el aprovechamiento de las visuales.
Ilustración 2 Propuesta General Urbana complejo de hospitales psiquiátricos enfocados en la salud mental
Fuente: elaboración propia, autor (2021
Teniendo como premisa central la interacción nodal con los flujos y
variables urbanas que le rodean mediante soluciones de diseño, se crean ciclovías
de conexión y acceso para mejor la movilidad, la adecuación de andenes y vías,
también se implementan las energías alternativas mediante mobiliarios e
iluminaciones por medio de paneles fotovoltaicos.
Para recuperar el equilibrio o razón de ser se crean escenarios urbanos,
paisajísticos, productivos y terapéuticos, pensando en la comodidad del paciente y
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el personal de atención. Creando plazas de integración con diferentes actividades
públicas como lo son espacio de huertas urbanas, zonas equinas para recorrido
de cabalgata, integración musical, punto de compra artesanías autóctonas y
productos campesinos del sector, alquiler de vehículos no motorizados.
Ilustración 3 Propuesta Urbana salud mental Acuacumbre
Fuente: elaboración propia, autor (2021
Acuacumbre es un centro sostenible que minimiza el consumo de agua así
como el energético, es fundamental dentro del desarrollo sostenible que pretende
luchar contra el cambio climático, atendiendo especialmente a la calidad y
purificación del aire y a la gestión de residuos sólidos y recolección de aguas lluvia
y el tratamiento de aguas residuales. contando además con un confort térmico
haciendo uso de la ventilación como manejo natural de enfriamiento, “…confort
hace referencia a un estado de bienestar climático o térmico, sin excluir otras
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condiciones de satisfacción material.” como lo cita (Tornero, Pérez & Gómez, 2006
,p. 19)
Ilustración 4 Huertas urbanas
Ilustración 5 Zonas equinas
Ilustración 6 Plaza de integración
Ilustración 7 Artesanías y productos campesinos
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
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Ilustración 9 llenos y vacíos
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
El uso de energías alternativas, con sistemas de control electrónico por
medio de paneles solares, mediante el uso eficiente de cristalería que permita el
ingreso de  luz natural y apoyo fotovoltaicos, y paneles solares térmicos
Se crea la descomposición un cubo seccionado cuatro partes para la cual
se determinarán diferentes a las 1 urgencias y consultorios 2 hospitalidad 3
meditación 4 acuaterapia, Creando en cada ala un patio o claustro interior, se
genera la rotación y modulación de una retícula de 3x5 metros para generar crear
el diseño escalonado y alineando con las determinantes del contexto para
optimizar una adecuada iluminación y ventilación de los espacios.
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Ilustración 10 descomposición volumétrica
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
Acuacumbre responde a la necesidad de atender el problema de salud mental en
el país y contar con una infraestructura adecuada para el diagnóstico y la
rehabilitación de las personas afectadas.
Ilustración 11 salud mental en el país
Fuente: Encuesta nacional, salud mental infografía: El colombiano (2019)
https://www.elcolombiano.com/documents/10157/0/1573x2000/0c0/0d0/none/11101/LTUG/image_content_3
3672303_20190625193144.jpg
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En Colombia los trastornos mentales afectan mayormente a niños,
adolescentes y adultos jóvenes. “Uno de cada cuatro adultos que padecen un
problema de salud mental grave también tienen un problema de abuso de
sustancias. Los problemas por uso de sustancias se observan más
frecuentemente asociados a ciertos problemas de salud mental, entre los que se
incluyen: depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad,
conducta alimentaria.”
Estos trastornos son tan comunes, que no siempre se le da la importancia,
y el seguimiento adecuado a tiempo, que pueden evitar consecuencias futuras,
mediante rehabilitación, grupos de apoyo y terapia de conversación.
conducen a aspectos negativos como lo son problemas emocionales, familiares,
laborales, personales, de aprendizaje, falta de seguridad, desnutrición entre otros.
El proyecto cuenta con diferentes espacios que generan sensaciones a través de
la materialidad, la escala y los colores, crean espacios de meditación, silencio,
vacío y paz. planteando espacios agradables que repercuten en la percepción de
la comunidad psiquiátrica, armonizando la energía, re conectando el ser con el
cuerpo. Un reencuentro con la armonía interna, entendiendo que el cuerpo y la
mente están interconectados como un todo.
Según Pallasma (2015) “Construimos espacios que quizá satisfagan la
mayor parte de nuestras necesidades físicas, pero que no pueden albergar
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nuestra identidad” (p. 18), teniendo en cuenta esta posición, se propone la
tipología curva para que el sector tome identidad.
Ilustración 12 salud espacios internos Salud mental Acuacumbre
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
El cerebro humano puede estar programado para tener una gran
preferencia por las formas curvas, los psicólogos han investigado si respondemos
a las curvas más positivamente que a las rectas como lo dice la psicóloga Kate
Gordon en (1909) “ Las curvas en general se sienten como más hermosas que las
líneas rectas, Son más elegantes y flexibles, y evitan la dureza de algunas líneas
rectas”.
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Ilustración 13 Retícula de diseño
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
Ilustración 14 Espacios urbanos productivos
Fuente: elaboración propia, autor (2021) Ilustración
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15 Detalles fuentes y aboles urbanos
Fuente: elaboración propia, autor (2021) Ilustración
Tabla 1 especificidades del espacio propuesto.
















espacial, en la dinámica
de colores de su diseño
se optó por el uso de
tonalidades neutras
como el gris y el negro
para que la jerarquía
visual se disponga hacia
El espacio se dispone
alrededor de la camilla
de valoración, esta está
direccionada hacia las
perforaciones del
exterior, en el perímetro





En el diseño de los
cerramientos, la mayor
área la tendrán lo
ventanales, estos con el
fin de generar un
rompimiento del
encerramiento en la caja
y la persona se sienta en
preexistencia con el
exterior, allí también se
dispone un cerramiento
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los ventanales con el
fondo de los brillantes
colores de la naturaleza,
el suelo en madera
colabora a la
termorregulación de la
habitación y dispone al
paciente al desuso de







espacial, en la parte
posterior de la camilla
se ubica el repizario




divisor entre el acceso y
el área de intimidad y
descanso.
en blackout para el
control de la luz, de esta
manera el espacio mismo
otorga a la persona
potestad de flujos en la
luz y el área de acuerdo
a lo que la persona
pretenda exteriorizar en
el momento, además de
ubicar un lucernario
arriba de la cama para
tener siempre una
relación cenital con el
cielo.
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
Ilustración 16 La habitación de recuperación Acuacumbre
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
Los Consultorios médicos generar espacios amplios, cómodos, iluminados,
ventilados y confortables para el personal médico, puesto que pasaran gran parte
de la jornada en esté lugar, donde interactuaran con pacientes y familiares, es
importante que estos sientan la tranquilidad y seguridad que sus familiares están
en las mejores condiciones.
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Ilustración 17 Los Consultorios médicos
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
Las Habitación urgencias cuentan con muros acolchados, y muebles en caucho,
para evitar que los pacientes que se encuentran en esta transición atenten con sus
vidas, también cuenta con baño privado, sin puerta y con vidrio de vigilancia para
su constante monitoreo, sin que los pacientes sepan.
Ilustración 18 Habitación urgencias
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
Terapia acuática como tratamiento y terapia corporal, con actividades como
acuarumba, acuayoga y entrenamiento funcional, también baño en base a vapor
de agua, para relajarse y purificar el cuerpo.
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Ilustración 19 La terapia acuática
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
Introduciendo cambios saludables de vida mediante la nutrición, relajación,
meditación y la conexión con la naturaleza y con el ser, donde se puedan realizar
actividades de acuaterapia, equinoterapia y de ocio como hacer ejercicio, bailar,
meditar, descubriéndose a sí mismo, buscando activar y dar un sentido, crear un
ikigai mediante una pasión, una misión, profesión o vocación
Las placas de entrepiso, son en losas alveolares prefabricadas de hormigón,
proporciona un menor costo de mano de obra y de los residuos de la construcción,
también permite manejar grandes luces de entrepiso y sobrecargas, Su colocación
es muy rápida y sencilla. ensamblada en perfilería metálica, La estructura es en
acero por su resistencia, soportando grandes luces, e infraestructuras. Ventajas:
alta resistencia, uniformidad, durabilidad, ductilidad y tenacidad.
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Ilustración 20 Detalle estructura metálica
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
El sistema de cimentación es mediante zapatas aisladas y zapatas corridas
dependiendo de las cargas y el área aferente, el tipo de suelo tipo de suelo
andisoles, suelos profundos y fértiles resultado de la deposición de cenizas
volcánicas procedentes del auge de las erupciones en la cordillera central.
Ilustración 21 Corte estructural y topográfico
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
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Ilustración 22 Detalle Redes Hidráulica, sanitaria, eléctrica y de red contra incendios.
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
Adecuación y óptima tecnología para el correcto funcionamiento de las
diferentes redes hidráulica con conexión de agua potable, sanitaria conectada a
la ptar, eléctrica con paneles y sensores de presencia para el aprovechamiento
de la energía solar, contraincendios con aspersores cada 3 metros, conectada a
la red de recolección de aguas lluvia para el aprovechamiento, gabinetes tipo 1
con siamesas accesibles en caso de necesitar abastece.
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Ilustración 23 sistema constructivo urbano- moldes de estampado
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
Ilustración 24 detalle moldes estampado
Fuente: elaboración propia, autor (2021)
El sistema constructivo de los espacios urbanos es mediante concreto estampado
según el uso de permanencia o circulación. A este concreto se le aplica un
tratamiento superficial para poder colorearlo y que tome la textura deseada
mediante moldes un tiempo de ejecución reducido, ofrece una gran diversidad
flexibilidad para poder realizar diseños con acabado estético, es impermeable, fácil
de limpiar, no necesita demasiado mantenimiento y garantiza una gran durabilidad.
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Discusión
Se aporta a la comunidad una interacción nodal que fortalece el sector
salud del municipio y de la sabana, aportando al turismo, la economía, mejorando
y optimizando los recursos naturales mediante la fitotectura y la fauna.
Los espacios creados para la terapia de recuperación tienen grandes ventajas
para la salud, las actividades acuáticas ayudan a combatir la ansiedad, Cuando
están en circulación de las hormonas del estrés, ayudan al nivel de su estado
físico, reduciendo su frecuencia cardíaca y su presión arterial, ayudando a
relajarse.Las actividades equinas en un ambiente natural para promover el
crecimiento físico, mental y emocional en personas, como lo menciona
KOOLHAAS, Rem “cumple las permutaciones en el desarrollo de las ciudades,
junto a la apertura fronteriza, la revolución tecnológica, las nuevas tendencias en
el estilo de vida, uso del tiempo, del espacio y en los hábitos de consumo.”
Harvard Project on the city (2000) Mutaciones.
La complejidad del hábitat se comporta como un todo, relacionando las
sensaciones, la percepción y la funcionalidad de cada uno de los espacios. desde
el ámbito general mejorando la calidad espacial y funcional de los espacios
públicos, beneficiando al ciudadano, hasta el detalle de cada espacio interno,
generando bienestar y satisfacción y mejoría al paciente que ingrese al centro de
salud.
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Conclusión
Cumple con el propósito del Núcleo 5 Proyecto planteada por eje curricular
de diseño ¿Cómo me enfrento, desde el proyecto, a la resolución de problemas de
la sociedad, dentro de un espíritu de innovación en contextos y usuarios reales?,
la gestión del proyecto desde el sustento epistemológico y las herramientas
pedagógicas y didácticas, en especial el diseño concurrente y el aprendizaje
basado en problemas -ABP- que comporta el Proyecto Educativo del Programa
-PEP-. El proyecto de arquitectura “ACUACUMBRE”, le apunta a la
responsabilidad con el medio ambiente, al compromiso social y a la innovación
tecnológico y sostenible que se enfrentan situaciones y contextos reales, los
cuales constituyen los pactos éticos de la Facultad de Diseño. Por otra parte, el
Núcleo Proyecto recoge y consolida la experiencia de conocimientos, surtida en
los núcleos precedentes: espacio, lugar, hábitat, complementandose y
consolidándose en un mismo proyecto.
Se busca la eficiencia del proceso formativo en función del diseño concurrente,
fundamentado en la integración y sincronización. Materializada en la definición de
dos grandes conjuntos de acción disciplinar, que cubren los campos de
conocimiento del plan de formación, que son Contexto y Diseño. Cada uno de
estos ejes curriculares se despliega en campos específicos de conocimiento
aplicado y están orientados al cumplimiento del objetivo vincularlos y darles
sentido.
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El diseño arquitectónico responde a la necesidad y la solución de problemas de la
comunidad psiquiátricamente inestable, y mediante el diseño urbano se articula al
proyecto arquitectónico en un contexto real que aporta a la calidad al espacio
urbano ambiental del sector la cumbre, con el propósito de conducir a la solución
de un proyecto integral.
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Anexos
PANEL URBANO
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PANEL ARQUITECTÓNICO  l
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PANEL ARQUITECTÓNICO II
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PANEL CONSTRUCTIVO
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